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RESUMEN 
Se han estudiado 21 especies de trigo silvestre (género Ae¡;ilops y Amhlyopyrum) y una variedad agrícola 
(Triticum aeslivum cv Y écora) con la intención de conocer los factores detenninantes de la tasa de 
crecimiento y la eficiencia en el uso del nitrógeno y del agua en condiciones de campo. La concentración 
de N folia¡- esta correlacionada positivamente con la tasa de crecimiento relativo y la tasa de fotosíntesis . 
La tasa de fotosíntesis apa¡-ece correlacionada con la conductancia estomática. La eficiencia en el uso del 
agua (WUE) no se relaciona significativamente con ninguno de los parámetros estudiados. Sin embargo, 
la eficiencia en el uso del nitrógeno (PJ\'1JE) esta correlacionada positivamente con la conductancia 
estomática, sugiriendo que el uso del N esta limitado por el cierre estomático. En contra de lo esperado, 
no existe una relación negativa entre PNUE y \V1JE. 
Relative Crowth Rate in 21 species of Wild Wheat and its Relationship with Photosynthetic Rate 
and Leaf N Concentration 
SUMMARY 
21 species of wild wheat (Aegilops and Amhlyopyrum genus) and one cultivar of Tri¡icum aeslivum (cv 
y écora) were grown in field conditions . The aim of this study was to know the factors determining the 
relative growth rate and use efficiency of nitrogen and water in ditTerent species. The leaf N concentration 
is positively correlated with both the relative growth rate and the photosynthetic rateo The photosynthetic 
rate is a1s0 strongly correlated with stomatal conductance. The water use eficiency (WUE) is not related 
with any of tbe parameters studied. However, the photosynthetic nitrogen use efficiency (PNUE) is 
positively correlated with stomatal conductance, suggesting that the use of N was limited by the stomata 
dosure. In an opposite way with the nomlal trend found in otherstudies, there is no negative correlation 
between PNUE and WUE. 
Abreviaturas: PNUE, eficiencia en el uso del nitrógeno; RGR, tasa de crecimiento relativo; WUE, 
eficiencia en el uso del agua . 
lNTRODl'CClON 
Actualmente está recibiendo una especial atención la Agricultura Sostenible o Ecológica, la cual 
pretende por un lado que los sistemas agncolas no planteen problemas medioambientales derivados de un 
abuso de abonado y riego, y por otro, abaratar los costes de producción. Sin embargo, una restricción en 
el uso del abonado y del riego tendrí a potencialmente un efecto negativo sobre las tasas de crecimiento 
de las plantas, es decir, sobre la capacidad de producción de los cultivos. Por tanto las variedades de 
cultivares elegidas para los sistemas de Agricultura Sostenible deben producir más en estas nuevas 
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condiciones y mostrar una mayor eficiencia en la util ización de los recursos disponibles. 
Durante las últimas décadas, el desarro llo de proyectos de mejora genética del trigo han dado como 
resultado la consecución de cultivos muy producti vos mediante la selección de los genotipos más 
adecuados. Esto ha tenido como consecuencia una pérdida de genotipos, y por lo tanto, una simplifi cación 
de la variabi lidad genética de la especie, lo que en la actual idad está suponiendo una fuerte limitación a 
la hora de encontrar variedades adaptadas a condic iones de poca disponibilidad de agua o nutrientes. Una 
fuente importante de recursos genéticos se encuentra en las especies silvestres próximas al trigo (géneros 
Triticum, Aegilops y Amblyopyrum), las cuales pueden utilizarse como fuentes de nuevos caracteres . Estas 
especies silvestres tienen una distribución geográfica extensa, estando adaptadas a un amplio abanico de 
condiciones climáticas, desde zonas con menos de 100 mm de precip itación hasta zonas con más de 1000 
mm, así como a diferentes tipos de suelo con disti nto grado de fertil idad (Van Slageren, 1994). 
El obj etivo de este trabajo es conocer los factores determinantes de la tasa de crecimiento de 21 
especies de trigo silvestre (género Aegilops y Amblyopyrum) y su comparación con una variedad de trigo 
blando (Triticum aes/ivum). Para ello se ha estudiado la concentración de nitrógeno foliar, la tasa de 
fotosíntesis y la conductancia estomática. Adicíonalmente, se calculó la eficiencia en e! uso del nitrógeno 
(PNUE), calculada como la cantidad de C02 asimilado fotosintéticamente por mol de nitrógeno presente 
en la hoja, asi como la eficiencia en el uso del agua (WUE), como la cantidad de C02 asimilado 
fotos intéticamente por. mol de vapor de agua perd ido por transpiración foliar. Esta información nos 
permite conocer el rango de variación de estos parámetros dentro de las especies consideradas, así como 
los factores que están determinando la eficiencia en la utilización de los recursos agua y N por parte de 
la planta. El conocimiento de estos factores es importante a la hora de establecer criterios de mejora del 
trigo en un contexto de Agricultura Sostenible. 
MATERIAL Y METODOS 
Se cultivaron 20 especies silvestres del género Aegilops (Ae. biuncialis; Ae. caudata; Ae. 'columnaris; 
Ae. comosa; Ae. crassa; Ae. cylindrica; Ae. geniculata; Ae. juvenalis; A e. kotschyi; Ae. longissima; Ae. 
neglecta; Ae. p eregrina; Ae. searsii; Ae. spellOides; Ae. tauschii; Ae. triuncialis; Ae. uniaristata; Ae. 
vavilovi; Ae. ventricosa; Ae. umhellulata), una especie del género Amb~yopyrum (Am. muticum) y una 
variedad de Triticum aestivum (cv. Y écora) . 
La parcela de experimentación se localiza en la finca experimental "La Hampa" (Coria del ruo , 
Sevilla) perteneciente al C.S .I.c. La precipitación en la parcela durante la época de crecimiento (enero-
mayo 1995) fue muy escasa (P= 134 mm) con respecto a otros años ( 50 % de la media), por lo que se 
puede decir que las condiciones de cultivo fueron de sequía. 
Las semillas de las especies consideradas germ inaron en cámara de cultivo. Cien plántulas de cada 
especie se transplantaron al campo (marco de plantación de 0,5 x 0,5 m). La parcela se trató con un 
abonado de fondo (1 5 g m-2 de urea) y riego en superficie (3,6 litros m-2). 
Las tasas de crecimiento se estimaron a partir de los pesos completos (hojas, tallos y raiees) de 8 
individuos tomados aleatoriamente al inicio y al fmal de la experiencia ( 18 semanas). Las distintas 
fracciones de biomasa se colocaron en una estufa a 70 oC durante 2 días tras los cuales se obtuvo el peso 
seco. 
Las medidas de intercambio gaseoso (tasa de fotosíntesis y conductancia estomática foliar) se llevaron 
a cabo con un sistema de intercambio de gases (LCA-2, ADC, Hoddesdon, Inglaterra) durante la primera 
semana de abril de 1995, entre las 10 h y las 15 h, en hojas tot~lmente desarrolladas . Estas mismas hoj as 
fueron recolectadas y se analizó su concentración en N orgánico (método de Kjeldah). La eficiencia en 
el uso del nitrógeno (PNUE), se calculó como el cociente entre la tasa fo tosintética y la concentración de 
nitrógeno fo liar. La efi ciencia en el uso del agua (WUE) se calcu ló como el cociente entre la tasa 
fotosintética y la transpiración. 
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